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     Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pengaruh pengetahuan 
kewirausahaan dan efikasi diri secara simultan terhadap minat berwirausaha 
mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP UNS, (2) Pengaruh 
pengetahuan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha mahasiswa Program 
Studi Pendidikan Ekonomi FKIP UNS, (3) Pengaruh efikasi diri terhadap minat 
berwirausaha mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP UNS. 
     Objek penelitian ini adalah mahasiswa prodi Pendidikan Ekonomi 
FKIP UNS angkatan 2014 dan 2015 yang mendapat mata kuliah kewirausahaan 
sebanyak 118 orang. Tekhnik pengambilan sampel yang digunakan adalah 
Proporsional random sampling dengan jumlah sampel 54 siswa. Tekhnik 
pengumpulan data yang digunakan adalah tes, angket dan dokumentasi. Tes 
digunkan untuk mengumpulkan data  tentang pengetahuan kewirausahaan. Angket 
digunakan untuk mengumpulkan data tentang efikasi diri dan minat berwirausaha. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. 
     Hasil dari penelitian ini adalah : (1) Terdapat pengaruh yang signifikan 
antara pengetahuan kewirausahaan dan efikasi diri secara bersama-sama terhadap 
minat berwirausaha mahasiswa Pendidikan Ekonomi FKIP UNS angkatan 2014 
dan 2015 yang ditunjukkan dengan nilai Fhitumg lebih besar dari Ftabel, yaitu 15,623 
> 2,41. (2) Terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan kewirausaan 
terhadap minat berwirausaha mahasiswa Pendidikan Ekonomi FKIP UNS 
angkatan 2014 dan 2015 yang ditunjukkan dengan  nilai thitung variabel 
pengetahuan kewirausahaan adalah 2,422 > ttabel yaitu 1,675 sebesar 10,3 %. (3) 
Terdapat pengaruh yang signifikan antara efikasi diri terhadap minat berwirausaha 
mahasiswa Pendidikan Ekonomi FKIP UNS angkatan 2014 dan 2015 yang 
ditunjukkan dengan  nilai thitung variabel pengetahuan kewirausahaan adalah 4,700 
> ttabel yaitu 1,675 sebesar 30,25 %..  
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     This research aims to know: (1) the effect of entrepreneurial knowledge  and 
self efficacy  towards entrepreneurshipl interst of economic education students 
FKIP UNS of the academic years 2014 and 2015, (2) the effect of  
entrepreneurship knowledge  towards entrepreneurship interst of economic 
education students FKIP UNS of the academic years 2014 and 2015 (3) the effect 
of  self efficacy towards entrepreneurship interst of economic education students 
FKIP UNS of the academic years 2014 and 2015. 
      The object of this research is students economic education students FKIP UNS 
of the academic years 2014 and 2015which amounting to 118 students. The 
sampling techinique used proportional random sampling which amounted to 54 
students.Test, Questionnaires and documentation are used as data collection 
tools. Test are used to collect data of entrepreneurship knowledge. Questionnaires 
are used to collect data of self efficacy and entrepreneurship interst. Data 
analysis techniques used Regression test. 
     The results show that: (1) there is a positive and significant both 
entrepreneurship knowledge  and self efficacy  towards entrepreneurship interst 
of economic education students FKIP UNS of the academic years 2014 and 2015 
with the result of count Fcount>Ftable (15,623 > 2,41) (2) there is a significant 
effect entrepreneurship knowledge  towards entrepreneurship interst of economic 
education students FKIP UNS of the academic years 2014 and 2015 with the 
result of count ttest>ttable (2,422> 1,675)  for 10,3 %  (3) there is a significant 
effect self efficacy  towards entrepreneurship interst of economic education 
students FKIP UNS of the academic years 2014 and 2015 with the result of count 
ttest>ttable (4,700> 1,675)  for 30,25 % 
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